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ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË. 2008. ¹ 3. Ñ. 103–111.
Ïðîãíîçèðîâàíèå, ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíè-
ðîâàíèå è îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå â ôèíàí-
ñîâî-êðåäèòíîé ñôåðå (ïðåæäå âñåãî, áàíêîâ-
ñêîì ñåêòîðå) ïðåäïîëàãàåò ðåãóëÿðíîå ìîäå-
ëèðîâàíèå øòàòíûõ, âíåøòàòíûõ è ïðåäêðè-
òè÷åñêèõ ñèòóàöèé ñ öåëüþ ïðåäâîñõèùåíèÿ
ñîáûòèé è íàèëó÷øåé àäàïòàöèè ê âíåøíåé
ñðåäå. Ïîñêîëüêó ðåçóëüòàò ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ôèíàíñîâî-êðåäèòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
(ÔÊÓ) â âèäå ïðèáûëè ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìîîá-
ðàçóþùèì ôàêòîðîì (ïî Ï.Ê. Àíîõèíó) è
äîëæåí áûòü äîñòèãíóò ïðè ëþáûõ óñëîâèÿõ,
âîçíèêàåò âîïðîñ ó÷åòà ýòèõ óñëîâèé â ìîäå-
ëè ñ ïðèåìëåìîé òî÷íîñòüþ è ðàçóìíîé äîñ-
òàòî÷íîñòüþ. Ïîëîæåíèå óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî
ÔÊÓ îòíîñèòñÿ ê êëàññó î÷åíü ñëîæíûõ, âå-
ðîÿòíîñòíûõ è ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ ñèñòåì
(ñîãëàñíî êëàññèôèêàöèè Ñòàôôîðäà Áèðà
[3. Ñ. 33–36]) ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì îáðàò-
íûõ ñâÿçåé (ñì., íàïðèìåð, [3. Ñ. 53–56, 222–
225]). Ñî âðåìåíåì ÷èñëî è ñëîæíîñòü ñâÿ-
çåé âîçðàñòàþò – ïðè ðàñøèðåíèè ôèëèàëü-
íîé ñåòè ÔÊÓ, ïðîäâèæåíèè íà ðûíîê áàí-
êîâñêèõ óñëóã íîâûõ ïðîäóêòîâ è ò. ï.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÔÊÓ ïðåäñòàâèìî êàê íå-
ñòàöèîíàðíàÿ êîíå÷íîìåðíàÿ ñèñòåìà ñ íåïðå-
ðûâíûì âðåìåíåì (ïî Êàëìàíó) [12], ïîñêîëü-
êó ðåàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû ïðîòå-
êàþò â íåïðåðûâíî èçìåíÿþùåìñÿ âðåìåíè
(êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ïàðàìåòðîì ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ìîäåëåé). Íåîáõîäèìîñòü ÿâíîãî ó÷åòà
ôàêòîðà âðåìåíè îïðåäåëÿåòñÿ íàëè÷èåì èí-
ôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ è îáåñöåíèâàíèåì
äåíåã ïî èñòå÷åíèè íåêîòîðîãî ñðîêà.
Ñåðüåçíîñòü ïðîáëåìû ñïîñîáñòâîâàëà ïî-
ÿâëåíèþ â ïîñëåäíèå ãîäû ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ
ðàññìîòðåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ (â òîì ÷èñëå áàí-
êîâñêèõ) îáúåêòîâ êàê ñëîæíûõ äèíàìè÷åñêèõ





è.î. äîöåíòà êàôåäðû ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè Çàïàäíîäîíáàññêîãî
èíñòèòóòà ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ (Óêðàèíà)
ðàèíû, äðóãèõ ïîñòñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâ ðåøè-
ëè ìíîãèå ÷àñòíûå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ îïòè-
ìèçàöèåé äèíàìèêè ðàçìåùåíèÿ àêòèâîâ, âû-
ðàáîòêîé îïòèìàëüíîé èíâåñòèöèîííîé ïîëè-
òèêè è ò. ï. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ, â ÷àñòíî-
ñòè, îáûêíîâåííûå äèôôåðåíöèàëüíûå
óðàâíåíèÿ, ñòîõàñòè÷åñêèå äèôôåðåíöèàëüíûå
óðàâíåíèÿ, äðóãèå àíàëîãè÷íûå èíñòðóìåíòû.
Òàê, Î. Âàñþðåíêî è Ã. Àçàðåíêîâà [4]
îòìå÷àþò, ÷òî ñëîæíîñòü ìîäåëèðîâàíèÿ ôè-
íàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêîãî
áàíêà (ÊÁ) ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ
ñèñòåìîé, â êîòîðîé ïðîèñõîäÿò êàê ñëó÷àé-
íûå, òàê è äåòåðìèíèðîâàííûå ïðîöåññû,
òåñíî âçàèìîñâÿçàííûå, ïðè÷åì íà ôîíå
ñóáúåêòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Â
ñèëó ýòîãî óêàçàííûå àâòîðû âûäåëÿþò êîì-
ïëåêñ ìåòîäîâ äëÿ èññëåäîâàíèÿ ðàçíûõ àñ-
ïåêòîâ áàíêîâñêîãî ìåíåäæåìåíòà: áàëàíñî-
âûå, îïòèìèçàöèîííûå, èìèòàöèîííûå, âå-
ðîÿòíîñòíûå, ñòàòèñòè÷åñêèå, ìåòîäû òåîðèè
èãð è ò. ä. (ïðèâîäÿ â òîì ÷èñëå è ìîäåëü
áàíêà êàê ñëîæíîé äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû â
òðàêòîâêå ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðèè ñèñòåì
Ð. Êàëìàíà è Ï. Ôàëáà, îòíîñÿùåéñÿ ê 60-ì
ãîäàì ïðîøëîãî âåêà). Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä,
èñïîëüçîâàíèå àâòîðàìè äëÿ ïîñòðîåíèÿ
îáîáùåííîé ìîäåëè ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ ÊÁ
ìåòîäîâ òåíçîðíîé àëãåáðû îñòàâëÿåò îòêðû-
òûì âîïðîñ î ïðèìåíèìîñòè ñòîëü ñëîæíîãî
àïïàðàòà â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî
îòêðûâàåò ïåðñïåêòèâû äëÿ ñîçäàíèÿ âûñî-
êîóðîâíåâûõ òåîðåòè÷åñêèõ ìîäåëåé.
Â ñâîþ î÷åðåäü, È.Â. Âîëîøèí â [5] è
ïðî÷èõ ðàáîòàõ âûäåëÿåò ñðåäè äèíàìè÷åñ-
êèõ ìîäåëåé áàíêà ìîäåëè äèíàìèêè áàëàí-
ñîâûõ îñòàòêîâ è ìîäåëè äèíàìèêè äåíåæ-
íûõ ïîòîêîâ (îáîðîòîâ), óäåëÿÿ áîëüøîå âíè-
ìàíèå ïîòîêîâûì íåïðåðûâíûì ìîäåëÿì.
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Ì.È. ÐÓÌßÍÖÅÂ
Ïîëó÷åííûå èì äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíå-
íèÿ â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ äëÿ îïèñàíèÿ
äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áàíêà ìîãóò áûòü
ïðàêòè÷åñêè ïðèìåíåíû äëÿ áàíêîâ, èìåþ-
ùèõ êîíñîëèäèðîâàííóþ ïî âñåì ñòðóêòóð-
íûì ïîäðàçäåëåíèÿì áàçó äàííûõ (êàê îòìå-
÷àåò ñàì àâòîð). Ê ñîæàëåíèþ, íàëè÷èå òàêîé
áàçû ãàðàíòèðóåòñÿ äàëåêî íå âñåìè ìîäåëÿ-
ìè îáñëóæèâàíèÿ â Ñèñòåìå ýëåêòðîííûõ
ïëàòåæåé Íàöáàíêà Óêðàèíû. Êîíñîëèäèðî-
âàííûå áàçû è ýëåêòðîííûå àðõèâû äîêóìåí-
òîâ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ ïîòðåáóþòñÿ äëÿ
àíàëèçà è â óñëîâèÿõ ñóùåñòâîâàíèÿ áåëî-
ðóññêîé Àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû ìåæ-
áàíêîâñêèõ ðàñ÷åòîâ (ÀÑ ÌÁÐ) [13].
Ñî ñâîåé ñòîðîíû, Ä.Â. Îñèïåíêî îòòàë-
êèâàåòñÿ â èññëåäîâàíèÿõ [11] îò ïîñòóëàòà î
ÊÁ êàê ñîâîêóïíîñòè òðåõ âçàèìîñâÿçàííûõ
êîíòóðîâ – êðåäèòíîãî, äåïîçèòíîãî è âíóò-
ðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ (òàêèì îáðàçîì ó÷èòû-
âàÿ â ñâîåé ìîäåëè òîëüêî îñíîâíûå âèäû
áàíêîâñêèõ îïåðàöèé â àãðåãèðîâàííîì âèäå).
Îáðàùåíèå ñðåäñòâ â êàæäîì êîíòóðå îí òàê-
æå, êàê è È.Â. Âîëîøèí, îïèñûâàåò äèôôå-
ðåíöèàëüíûì óðàâíåíèåì – íî óæå ñ ó÷åòîì
îãðàíè÷åíèé (ôàêòè÷åñêè îïèñûâàÿ äèíàìè-
êó ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû êàê ñóììû ñðåäñòâ íà
êîðñ÷åòå è â êàññå). Ñîîòâåòñòâåííî, óïðàâ-
ëåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ â óïðîùåííîì (ëèíå-
àðèçîâàííîì) âèäå êàê óïðàâëåíèå ïðîöåíò-
íûìè ñòàâêàìè ïî êðåäèòàì è äåïîçèòàì, ÷òî
â ðåàëüíûõ áèçíåñ-ñèòóàöèÿõ ïðèâîäèò ê íå-
îáõîäèìîñòè èìèòàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
äëÿ ëèö, ïðèíèìàþùèõ ðåøåíèÿ. Ïðåèìóùå-
ñòâà òàêîé ñðàâíèòåëüíî ïðîñòîé ìîäåëè ñâî-
äÿòñÿ íà íåò òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî ðåàëü-
íûå ôèíàíñîâûå ìîäåëè íåëèíåéíû – êàê
îòìå÷àë åùå â 1971 ã. Ò. Íåéëîð (ñîàâòîð ýêî-
íîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ
ÑØÀ Áîòòîíà-Íåéëîðà).
Ñëåäóåò îòìåòèòü è îäèí îáùèé íåäî-
ñòàòîê ìíîãèõ ìîäåëåé ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé
äåÿòåëüíîñòè – íåïðîðàáîòàííîñòü âîïðîñîâ
îöåíêè àäåêâàòíîñòè ìîäåëåé. Â îïðàâäàíèå
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â ïðàêòèêå èìèòàöèîí-
íîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ñèñòåì âîçìîæíî è äîïóñòèìî íàðóøå-
íèå ìàòåìàòè÷åñêîé ñòðîãîñòè îïèñàíèÿ ñè-
ñòåìû â öåëîì, ïîñêîëüêó åå ïîäñèñòåìû
ìîãóò áûòü îïèñàíû ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ
ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ (ñ ðàçíûìè êðèòå-
ðèÿìè ïðèìåíèìîñòè è òî÷íîñòè). Òàêèì
îáðàçîì, íå ñóùåñòâóåò è íå äîëæíî áûòü
ñòàíäàðòîâ äå-þðå íà ìîäåëèðîâàíèå – âñå
âèäû ìîäåëèðîâàíèÿ è èõ ñî÷åòàíèÿ ìîãóò
áûòü ïîëåçíû êàæäûé ïî-ñâîåìó (òî ëè â
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, òî ëè â ó÷åáíîì
ïðîöåññå). «Ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå ìèðà
îñíîâàíî íà òîíêîé èãðå íåïðåðûâíîãî è äèñ-
êðåòíîãî» [2. Ñ. 4] – ïîýòîìó íàèáîëåå ïðî-
äóêòèâíû òå ïîäõîäû ê ìîäåëèðîâàíèþ, êî-
òîðûå ñî÷åòàþò ïðåèìóùåñòâà è äèñêðåòíûõ,
è íåïðåðûâíûõ ìîäåëåé (â òîì ÷èñëå èñïîëü-
çóþùèõ äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ).
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ çàïàäíûõ (ïðåæäå
âñåãî àìåðèêàíñêèõ) èññëåäîâàòåëåé ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî óæå 50 ëåò îäíèì èç
íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûõ ìåòîäîâ èìèòàöèîí-
íîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ñèñòåì ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìíàÿ äèíàìèêà [19]
(ïåðâàÿ ñòàòüÿ – 1958 ã.). Åå îñíîâîïîëîæ-
íèê Äæåé Ôîððåñòåð óêàçûâàë, ÷òî ñèñòåì-
íàÿ äèíàìèêà – ýòî êîìáèíàöèÿ òåîðèè, ìå-
òîäîâ è ôèëîñîôèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ àíà-
ëèçà ïîâåäåíèÿ ñèñòåì ñàìîãî ðàçíîãî âèäà
(â òîì ÷èñëå ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèîòåõíè-
÷åñêèõ). Ýòî íå ïðîñòî ãèáêèé èíñòðóìåíò
äëÿ îïèñàíèÿ áèçíåñ-ëîãèêè, èíôîðìàöèîí-
íûõ ïîòîêîâ è âçàèìîäåéñòâèé íà ïðåäïðè-
ÿòèè èëè â îðãàíèçàöèè, ýòî ìîùíîå ñðåä-
ñòâî äëÿ enterprise designer’à, à íå enterprise
operator’à (ïî âûðàæåíèþ Ôîððåñòåðà). È ýòî
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìàòåìàòè÷åñêèì àïïàðà-
òîì ñèñòåìíîé äèíàìèêè ÿâëÿþòñÿ äèôôå-
ðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ, íå âõîäÿùèå â ïî-
âñåäíåâíûé àðñåíàë îòå÷åñòâåííûõ ôèíàí-
ñèñòîâ-ïðàêòèêîâ. Â ÑÑÑÐ ïîïûòêà ïðèìå-
íèòü ìåòîäû àíàëîãîâîãî ìîäåëèðîâàíèÿ (íà
áàçå âñå òåõ æå äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíå-
íèé) ê èññëåäîâàíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ îáúåê-
òîâ îòíîñèòñÿ ê 60-ì ãîäàì (àêàä. Â.À. Òðà-
ïåçíèêîâ è åãî ó÷åíèêè; öèò. ïî [10]).
Ìíîãèå ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, îïèðà-
þùèåñÿ íà èäåè ñèñòåìíîé äèíàìèêè, âîï-
ëîùåíû è â ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòàõ äëÿ
ÝÂÌ. Ïðèìåðàìè ïðàêòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê
(ïóñòü è íå ñîâñåì «100%-íî» ñèñòåìíî-äè-
íàìè÷åñêèõ) ÿâëÿþòñÿ: ðåàëèçîâàííàÿ â ñðå-
äå AnyLogic 4.1 èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü ÊÁ
([5]); ãðóïïà ïîòîêîâûõ ìîäåëåé, ïîëó÷åí-
íûõ ñ ïîìîùüþ iTHINK ([7]) è äð., îáåñïå-
÷èâàþùèõ ýôôåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå ôè-
íàíñîâûõ è áèðæåâûõ îïåðàöèé, èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ è ò. ï.
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Ïîñòàíîâêà çàäà÷è
Êàê óêàçàë â ìîíîãðàôèè À.Ð. Ãîðáóíîâ,
«Äåÿòåëüíîñòü êîììåð÷åñêîãî áàíêà çàêëþ÷à-
åòñÿ â «ïðåîáðàçîâàíèè» ïîòîêà ïðèâëå÷åííûõ
êàïèòàëîâ â ïîòîê àêòèâíûõ îïåðàöèé. Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ýòèì îáùèì ïëàíîì ñòðîÿòñÿ è
íàèáîëåå äîñòóïíûå è î÷åâèäíûå èìèòàöèîí-
íûå ìîäåëè áàíêîâ» [7. Ñ. 174]. Òàêèì îáðà-
çîì, ñèñòåìíî-äèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü ÔÊÓ äîë-
æíà îòðàæàòü òèïè÷íûå äëÿ ôèíàíñîâî-êðå-
äèòíîé äåÿòåëüíîñòè ïîëîæèòåëüíûå è îòðè-
öàòåëüíûå îáðàòíûå ñâÿçè, óâÿçûâàþùèå
ìåæäó ñîáîé ñëåäóþùèå ôîíäû (â òåðìèíî-
ëîãèè Ôîððåñòåðà): äåïîçèòû; ìåæáàíêîâñêèå
ïîñòóïëåíèÿ; ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, è êðåäèòû; èíâåñòöèè; ïðî÷èå âëîæåíèÿ
– ñ äðóãîé (ïî âñåìó òåõíîëîãè÷åñêîìó ìàðø-
ðóòó ïðåîáðàçîâàíèÿ ïàññèâîâ â àêòèâû). Â
ðàìêàõ äàííîãî ïîäõîäà è ñ ó÷åòîì ïðåäøå-
ñòâóþùèõ ðàáîò àâòîðà [14; 15; 16] öåëü íàñòî-
ÿùåãî èññëåäîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïîñòðî-
åíèå «ýñêèçíîé» âûñîêîóðîâíåâîé ìîäåëè
ÔÊÓ ñðåäñòâàìè ñèñòåìíîé äèíàìèêè.
Ìåòîäû ðåøåíèÿ è ðåçóëüòàòû
Ïîâåäåíèå (ðàçâèòèå âî âðåìåíè) ÔÊÓ
îïðåäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî åãî èíôîðìàöè-
îííî-ëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðîé, îòðàæàþùåé
êàê òåõíîëîãè÷åñêèå àñïåêòû áèçíåñ-ïðîöåñ-
ñîâ, òàê è êîðïîðàòèâíóþ ïîëèòèêó è òðà-
äèöèè (ïðÿìî èëè êîñâåííî îïðåäåëÿþùèå
ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé).
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ òðàíñôîðìà-
öèè ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ âíóòðè ÔÊÓ.
Êàê ñëåäñòâèå, ïðîöåññ ìîäåëèðîâàíèÿ
óêàçàííîé òðàíñôîðìàöèè òðåáóåò îò àíàëè-
òèêà âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ øàãîâ:
à) ðàçðàáîòàòü ñòðóêòóðíóþ ñõåìó ÔÊÓ,
âêëþ÷àþùóþ âàæíåéøèå èñòî÷íèêè óñèëå-
íèÿ è çàïàçäûâàíèÿ òåìïîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîòîêîâ íà âõîäå/âûõîäå âìåñòå ñ èíôîðìà-
öèîííûìè îáðàòíûìè ñâÿçÿìè;
á) âûÿâèòü îñíîâíûå ðåñóðñíûå ïîòîêè
[17] ðàáî÷åé ñèëû (ïåðñîíàëà ÔÊÓ), äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ (â ðàçðåçå àêòèâîâ è ïàññèâîâ),
çàÿâîê êëèåíòîâ íà óñëóãè ÔÊÓ, òåõíîëîãè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ (ñðåä-
ñòâà âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè è òåëåêîììó-
íèêàöèé, áàíêîâñêîå è îôèñíîå îáîðóäîâà-
íèå è ò. ï.), à òàêæå ñîïóòñòâóþùèå èì èí-
ôîðìàöèîííûå ïîòîêè;
â) ôîðìàëèçîâàòü óïðàâëåí÷åñêèå ñâÿçè
â âèäå ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé
ñ ïîìîùüþ êàòåãîðèé (ôîíä; ïîòîê), êàê òîãî
òðåáóåò ìåòîäîëîãèÿ ñèñòåìíîé äèíàìèêè.
Ññûëàÿñü íà íàøè áîëåå ðàííèå ðàáîòû
[15; 16], ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îðãàíèçàöèîí-
íàÿ ñòðóêòóðà ÔÊÓ âêóïå ñ çàïàçäûâàíèÿ-
ìè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé è äåéñòâèé, à
òàêæå ïðàâèëà, ðåãóëèðóþùèå ïîñòóïëåíèå
è èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ, ìîãóò áûòü ôîð-
ìàëèçîâàíû â óêðóïíåííîì âèäå ñ ïîìîùüþ
íåêîåé àëãåáðàè÷åñêîé êîíñòðóêöèè, ãîìî-
ìîðôíîé ìîäåëèðóåìîé ñèñòåìå îòíîñèòåëü-
íî íàáîðà îïðåäåëåííûõ íà íåé ïðåäèêàòîâ.
Ïðè ýòîì ÔÊÓ ìîæåò áûòü îõàðàêòåðèçîâà-
íî â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè t ñ ïîìîùüþ
íåêîòîðîãî èíòåãðèðîâàííîãî ïîêàçàòåëÿ
ðåçóëüòàòèâíîñòè D(t), ïîíèìàåìîãî êàê ñî-
ñòîÿíèå ÊÁ â k·n-ìåðíîì ôèíàíñîâîì ïðî-
ñòðàíñòâå Dk·n (ãäå k – ÷èñëî ó÷èòûâàåìûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, n – êîëè÷åñòâî
òåððèòîðèàëüíî-îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëå-
íèé áàíêà). Òàêèì îáðàçîì, â ïðîöåññå
íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ îñíîâíîé àêöåíò
äåëàåòñÿ íà äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü àá-
ñòðàãèðîâàíèÿ: ñîâîêóïíîñòü ôàçîâûõ ïåðå-
ìåííûõ (ôîíäîâ) + âðåìÿ îáðàçóþò ïðî-
ñòðàíñòâî, â êîòîðîì ðåàëèçóåòñÿ ôàçîâàÿ
òðàåêòîðèÿ ÔÊÓ (ïîòîêè â äèíàìèêå).
Ðàññìîòðèì ìîäèôèöèðîâàííóþ ïðèìå-
íèòåëüíî ê ÔÊÓ «êàíîíè÷åñêóþ» ìîäåëü
Ôîððåñòåðà äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ [17]. Êðàåóãîëü-
íûé êàìåíü íàøèõ ðàññóæäåíèé – òåçèñ
Ôîððåñòåðà î áàëàíñå ÊÁ: «Áàíêîâñêèé áà-
ëàíñ – ñèñòåìíûé óðîâåíü; îí âîçíèêàåò
âñëåäñòâèå íàêîïëåíèÿ «÷èñòîé» ðàçíèöû
ìåæäó äåíåæíûìè ïîòîêàìè «â» è «èç». Â
ôèíàíñîâûõ îò÷åòàõ ïåðåìåííûå óðîâíè –
ýòî òå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà áàëàíñîâîé
«ïðîñòûíå», òîãäà êàê ïðèáûëü èëè óáûòîê
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñèñòåìíûå òåìïû» [18.
Ñ. 53]. Ñîîòâåòñòâåííî, ìîæíî âûäåëèòü ñëå-
äóþùèå àãðåãèðîâàííûå ôîíäû (óðîâíè), õà-
ðàêòåðèçóþùèå ôèíàíñîâûå, ìàòåðèàëüíûå
è ëþäñêèå ðåñóðñû ÔÊÓ: ïåðñîíàë; êëèåíò-
ñêàÿ áàçà (â ñîâîêóïíîñòè ñ ïîòðåáíîñòÿìè
êëèåíòîâ â óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ÔÊÓ);
àêòèâû ÔÊÓ; ïàññèâû ÔÊÓ; íåîáõîäèìîå
òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, çäàíèÿ è ñî-
îðóæåíèÿ; èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû ÔÊÓ.
Äëÿ êàæäîãî èç ïåðå÷èñëåííûõ ôîíäîâ
ìîæíî óêàçàòü ñîïóòñòâóþùèå èì ïîòîêè,
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íàïðèìåð: ðîñò ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà ÔÊÓ
(ðàñøèðåíèå øòàòà è ò. ï.); ñîêðàùåíèå ÷èñ-
ëåííîñòè ïåðñîíàëà ÔÊÓ (óâîëüíåíèå ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ; óâîëüíåíèå ïî èíè-
öèàòèâå àäìèíèñòðàöèè; ñîêðàùåíèå øòàòîâ;
ñìåðòü ðàáîòíèêà); ïåðåìåùåíèå ïåðñîíàëà
âíóòðè ÔÊÓ (ïåðåâîä íà äðóãóþ äîëæíîñòü
èëè â äðóãîå ïîäðàçäåëåíèå); óâåëè÷åíèå
÷èñëåííîñòè êëèåíòîâ–ôèçè÷åñêèõ ëèö (ïåð-
âè÷íîå îáðàùåíèå â ÔÊÓ; ïåðåõîä íà îá-
ñëóæèâàíèå èç äðóãîãî ÔÊÓ); óìåíüøåíèå
÷èñëåííîñòè êëèåíòîâ–ôèçè÷åñêèõ ëèö (ðà-
ñòîðæåíèå äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé è êàòåãî-
ðè÷åñêèé îòêàç îò óñëóã ëþáîãî ÔÊÓ; ïåðå-
õîä íà îáñëóæèâàíèå â äðóãîå ÔÊÓ â òîì
æå íàñåëåííîì ïóíêòå; ïåðååçä íà äðóãîå
ìåñòî æèòåëüñòâà; ñìåðòü êëèåíòà); ðîñò ÷èñ-
ëåííîñòè êëèåíòîâ–þðèäè÷åñêèõ ëèö; ñíè-
æåíèå ÷èñëåííîñòè êëèåíòîâ–þðèäè÷åñêèõ
ëèö; ïîñòóïëåíèå ñðåäñòâ îò êëèåíòîâ–ôè-
çè÷åñêèõ ëèö; ïîñòóïëåíèå ñðåäñòâ îò êëè-
åíòîâ–þðèäè÷åñêèõ ëèö; äîõîäû ÔÊÓ îò
èíäèâèäóàëüíîãî áèçíåñà; äîõîäû ÔÊÓ îò
êîðïîðàòèâíîãî áèçíåñà; ïðî÷èå äîõîäû; ðàñ-
õîäû íà îáùåêîðïîðàòèâíûå íóæäû è ò. ï.
Äàëåå, ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè äåíåæíîãî
îáîðîòà â Óêðàèíå ìîæíî âûäåëèòü ôèíàí-
ñîâûå ïîòîêè äëÿ ó÷ðåæäåíèé ÊÁ (áåç ó÷åòà
êàðòî÷íûõ ïðîåêòîâ è Èíòåðíåò-áàíêèíãà):
à) âõîäíûå: ïîñòóïëåíèå êðåäèòîâ îò Íàö-
áàíêà; ïîñòóïëåíèå êðåäèòîâ îò äðóãèõ îòå÷å-
ñòâåííûõ ÊÁ; ïîñòóïëåíèå êðåäèòîâ îò èíîñò-
ðàííûõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ; äåïîçèòíîå
ïîñòóïëåíèå ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ îò ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö; ïîñòóïëåíèå ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûå
ñ÷åòà þðèäè÷åñêèõ ëèö (êëèåíòîâ äàííîãî ÊÁ);
ïîãàøåíèå êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôèçè-
÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì; âîçâðàò êðåäè-
òîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äðóãèì áàíêàì; äîõîäû
îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè; ïîñòóïëå-
íèå îò êîìèññèîííûõ îïåðàöèé áàíêà;
á) âûõîäíûå: âîçâðàò êðåäèòîâ Íàöáàí-
êà; âîçâðàò êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ îò äðóãèõ
îòå÷åñòâåííûõ áàíêîâ; âîçâðàò êðåäèòîâ èíî-
ñòðàííûì áàíêàì; ðàçìåùåíèå ñâîáîäíîãî
áàíêîâñêîãî êàïèòàëà çà ãðàíèöåé; êðåäèòî-
âàíèå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö (ñâî-
èõ è ÷óæèõ êëèåíòîâ); óïëàòà ïðîöåíòîâ ïî
äåïîçèòíûì ñ÷åòàì êëèåíòîâ; óïëàòà êîìèñ-
ñèîííûõ çà ïîëüçîâàíèå îñòàòêàìè íà ðàñ-
÷åòíûõ ñ÷åòàõ þðèäè÷åñêèõ ëèö; ðåçåðâèðî-
âàíèå â Íàöáàíêå; óïëàòà íàëîãîâ â áþäæåò.
Äëÿ ðàñ÷åòà äèíàìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñ-
òèê ÔÊÓ-ñèñòåìû íåîáõîäèìî çíàòü õàðàê-
òåð è âåëè÷èíó çàïàçäûâàíèé â ïîòîêàõ ðå-
ñóðñîâ è óïðàâëåí÷åñêèõ âîçäåéñòâèé íà
ñèñòåìó. Çàïàçäûâàíèÿ îáóñëîâëåíû êàê îñî-
áåííîñòÿìè ôèíàíñîâûõ òåõíîëîãèé è äîêó-
ìåíòîîáîðîòà â ÔÊÓ, òàê è ðÿäîì ñîöèàëü-
íî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ (êàñàþùèõñÿ
è ñîòðóäíèêîâ, è êëèåíòîâ ÔÊÓ). Â ïðåäïî-
ëîæåíèè, ÷òî ïðîöåññ «ïðîèçâîäñòâà» íåêî-
åé åäèíèöû «ôèíàíñîâîé ïðîäóêöèè» (ìå-
òàîïåðàöèÿ ïî [15]) ñîñòîèò èç q ðàçëè÷íûõ
ýëåìåíòàðíûõ îïåðàöèé, ñåáåñòîèìîñòü âû-
ïîëíåíèÿ ìåòàîïåðàöèè ÿâëÿåòñÿ äèñêðåòíîé
ôóíêöèåé âðåìåíè âûïîëíåíèÿ ýòèõ îïåðà-
öèé è ìîæåò áûòü âûðàæåíà â ìàòðè÷íîé
ôîðìå. Ðàçìåðíîñòü ìàòðèöû D âðåìåííûõ











 – êîëè÷åñòâî ñòîëáöîâ ìàòðèöû,
êàæäûé èç êîòîðûõ çàêðåïëåí çà êîíêðåò-
íûì âèäîì çàòðàò âðåìåíè;
k
1 
– êîëè÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþùèõ ýëå-




 – êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ çàïàçäûâà-
íèé, âíåøíèõ ïî îòíîøåíèþ ê ÔÊÓ.
Â òàêîì ñëó÷àå çíà÷åíèåì ýëåìåíòà d
ij
ìàòðèöû D ÿâëÿåòñÿ âåëè÷èíà j-ãî âèäà çàò-
ðàò âðåìåíè äëÿ i-ãî òèïà òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðîöåññà (ìåòàîïåðàöèè). Â îáùåì ñëó÷àå â
ñèñòåìå, êðîìå èñòî÷íèêîâ çàïàçäûâàíèÿ,
ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü è èñòî÷íèêè óñèëåíèÿ
(ïî Ôîððåñòåðó), ò. å. òåîðåòè÷åñêè ìîãóò
ñóùåñòâîâàòü d
ij
 < 0; çíà÷åíèÿ ýëåìåíòîâ d
ij
,
ñòðîãî ãîâîðÿ, ìîãóò êîëåáàòüñÿ âîêðóã íå-
êîèõ óñðåäíåííûõ âåëè÷èí (âîçðàñòàÿ, ê ïðè-
ìåðó, â äíè ìàññîâûõ íàëîãîâûõ ïëàòåæåé
þðèäè÷åñêèõ ëèö).
Èñõîäÿ èç ñêàçàííîãî îáùåå âðåìÿ, çàò-
ðà÷åííîå íà èçãîòîâëåíèå åäèíèöû «ôèíàí-
ñîâîé ïðîäóêöèè» (ñ ó÷åòîì âñåõ çàäåðæåê












Ïîäîáíûì îáðàçîì ìîæíî ââåñòè ìàò-
ðèöó V ñòîèìîñòíûõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè (òîé
æå ðàçìåðíîñòè è ñòðóêòóðû, ÷òî è ìàòðèöà
D, – ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî çíà÷åíèåì ýëåìåíòà
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ν
ij
 ìàòðèöû V ÿâëÿåòñÿ ñòîèìîñòü åäèíèöû
âðåìåíè ïî j-ìó âèäó ýëåìåíòàðíîé îïåðà-
öèè èëè âíåøíåé çàäåðæêè äëÿ i-ãî òèïà òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà). Òîãäà âûðàæåíèå
äëÿ ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà åäèíèöû
«ôèíàíñîâîé ïðîäóêöèè» (ñ ó÷åòîì âñåõ ýòà-
ïîâ – êàê ñîáñòâåííî âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé,












Ýëåìåíòû ìàòðèöû D îòðàæàþò ðåàëü-
íûå çàäåðæêè âî âðåìåíè, ïðîèñõîäÿùèå â
ïðîöåññå îêàçàíèÿ ëþáîé ôèíàíñîâî-êðåäèò-
íîé óñëóãè: îôîðìëåíèÿ êðåäèòíûõ èëè äå-
ïîçèòíûõ äîãîâîðîâ, âûäà÷è íàëè÷íûõ ïî
÷åêó, èíêàññèðîâàíèÿ, ïðîâåäåíèÿ êëèåíòñ-
êèõ ïëàòåæåé ïî ìåæáàíêó è ò. ï. Îïðåäå-
ëåííûå çàïàçäûâàíèÿ èìåþò ìåñòî è äëÿ
ïîòîêîâ ìåæäó ðàçëè÷íûìè ÔÊÓ, à òàêæå
ïîäðàçäåëåíèÿìè îäíîãî è òîãî æå ÔÊÓ,
ïîñêîëüêó äàæå íàëè÷èå êîðïîðàòèâíûõ ñå-
òåé, ýëåêòðîííîé ïî÷òû Íàöáàíêà è Ñèñòå-
ìû ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé ÍÁÓ íå ìîæåò
ïîëíîñòüþ óñòðàíèòü âñå íåïðîèçâîäèòåëü-
íûå çàïàçäûâàíèÿ â ÔÊÓ-ñèñòåìå.
Åñëè çàäàòü äëÿ êàæäîãî ôîíäà è åãî
ïîòîêîâ ñîîòâåòñòâóþùèå âõîäíûå è ïðîìå-
æóòî÷íûå ïåðåìåííûå, ìîæíî ïðèñòóïàòü ê
ïàðàìåòðèçàöèè èìèòàöèîííîé ìîäåëè ÔÊÓ
– ñîñòàâëåíèþ óðàâíåíèé òåìïîâ, ñòðóêòóðà
êîòîðûõ îïèñûâàåòñÿ èíôîðìàöèîííîé ñå-
òüþ ïîòîêîâîé äèàãðàììû. Òåìïû ïîòîêîâ
îòðàæàþò äèíàìèêó èçìåíåíèÿ ôîíäîâ, à
ñâåäåíèÿ î ôîíäàõ ÿâëÿþòñÿ âõîäíûìè âå-
ëè÷èíàìè â óðàâíåíèÿõ òåìïîâ: «Óðàâíåíèÿ
òåìïîâ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ôîðìóëèðîâêè
ëèíèè ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû» [17]. Ýòî ïîçâî-
ëÿåò ôîðìàëèçîâàòü öåïè îáðàòíûõ ñâÿçåé,
ïðèñóòñòâóþùèõ â ÔÊÓ.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïîïûòàåìñÿ âûÿâèòü
îáðàòíûå ñâÿçè, ñïåöèôè÷åñêèå äëÿ ÊÁ.
Ñíà÷àëà îïðåäåëèì òå âûõîäíûå èíäèêàòî-
ðû ÊÁ êàê ñèñòåìû, êîòîðûå ÷åòêî è íåäâóñ-
ìûñëåííî ïîçâîëÿþò îöåíèâàòü åãî óñïåø-
íîñòü. Ñîãëàñíî [8], îöåíèâàíèå ïðèáûëüíî-
ñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ñîâîêóïíî-
ñòè ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé: ïðèáûëüíîñòè
áàíêîâñêèõ àêòèâîâ ROA, ïðèáûëüíîñòè àê-
öèîíåðíîãî êàïèòàëà ROE, ïðîöåíòíîé ìàð-
æè SPRED. Íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî ó÷àñòíè-
êàìè ïîëîæèòåëüíûõ îáðàòíûõ öåïåé äëÿ
ïðèáûëè ÿâëÿþòñÿ ïðîöåíòíûå äîõîäû è
îáúåì àêòèâîâ, à îòðèöàòåëüíûõ – ïðîöåíò-
íûå ðàñõîäû è îáúåì ïàññèâîâ.
Êëàññèôèöèðóåì ñôîðìóëèðîâàííûå
Ì.È. Ñàâëóêîì â [8] çàâèñèìîñòè îáúåìîâ
ïðåäëîæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áàíêîâñêè-
ìè ó÷ðåæäåíèÿìè êàê ïîëîæèòåëüíûå è îò-
ðèöàòåëüíûå îáðàòíûå ñâÿçè. Â ïðîñòåéøåì
ñëó÷àå â êà÷åñòâå îáðàòíîé ñâÿçè ìîæåò âû-
ñòóïàòü ôàêò ôèêñàöèè óñïåõà èëè íåóäà÷è
â âûïîëíåíèè çàäà÷ ÔÊÓ. Ìû æå áóäåì èñ-
ïîëüçîâàòü áîëåå ñëîæíûå êðèòåðèè îòíåñå-
íèÿ çàâèñèìîñòåé ê ïîëîæèòåëüíûì èëè îò-
ðèöàòåëüíûì îáðàòíûì ñâÿçÿì (ÏÎÑ è ÎÎÑ
ñîîòâåòñòâåííî). Ñîãëàñíî Í. Âèíåðó, ÏÎÑ
ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ñèñòåìû, à ÎÎÑ íà-
ïðàâëåíû íà åå ñòàáèëèçàöèþ. Ïî Ôîððåñ-
òåðó, öåïü ÏÎÑ – ýòî îòêëîíÿþùàÿ öåïü,
âûâîäÿùàÿ ñèñòåìó èç íåêîòîðîé òî÷êè íå-
óñòîé÷èâîãî ðàâíîâåñèÿ; öåïü ÎÎÑ – ýòî
öåïü ïîèñêà öåëè, ïðèáëèæàþùàÿ ïîâåäåíèå
ñèñòåìû â íàïðàâëåíèè íåêîòîðîé öåëè.
Îïåðèðóÿ ïðèâåäåííûìè êðèòåðèÿìè,
óêàæåì ïîëîæèòåëüíûå îáðàòíûå ñâÿçè äëÿ
ÊÁ: ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòàì →
îáúåì ïðåäëîæåíèÿ äåíåã (âîçðàñòàíèå
ñòàâêè ìîæåò óâåëè÷èâàòü ïðåäëîæåíèå
äåíåã áëàãîäàðÿ êðåäèòàì ðåôèíàíñèðîâà-
íèÿ); ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî äåïîçèòàì äî
âîñòðåáîâàíèÿ → îáúåì ïðåäëîæåíèÿ äå-
íåã (âîçðàñòàíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè óâå-
ëè÷èâàåò îáúåì äåøåâûõ «êîðîòêèõ» äå-
íåã); ñòåïåíü «òåíèçàöèè» → îáúåì íàëè÷-
íîñòè â îáîðîòå (÷åì âûøå óðîâåíü «òåíå-
âîé» ýêîíîìèêè, òåì áîëüøå âíåáàíêîâñêèé
îáîðîò íàëè÷íîñòè); óðîâåíü äîâåðèÿ ê
áàíêàì → îáúåì ïðåäëîæåíèÿ äåíåã (íèç-
êîå äîâåðèå âûçûâàåò ñîêðàùåíèå êðåäè-
òîâàíèÿ äëÿ óñèëåíèÿ ëèêâèäíîñòè íà ñëó-
÷àé îòòîêà âêëàäîâ, è íàîáîðîò).
Îòðèöàòåëüíûå îáðàòíûå ñâÿçè: íîðìà
ðåçåðâèðîâàíèÿ → îáúåì ïðåäëîæåíèÿ äåíåã
(÷åì íèæå íîðìà ðåçåðâèðîâàíèÿ, òåì áîëüøå
îáúåì ïðåäëîæåíèÿ äåíåã); ó÷åòíàÿ ñòàâêà
Íàöáàíêà → îáúåì ïðåäëîæåíèÿ äåíåã (÷åì
âûøå ó÷åòíàÿ ñòàâêà, òåì ìåíüøå îñòàòêè íà
êîððñ÷åòàõ áàíêîâ è èõ êðåäèòíûå âîçìîæíî-
ñòè); ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòàì → ñïðîñ
íà êðåäèòû (âîçðàñòàíèå ñòàâêè ñíèæàåò ñïðîñ
íà áàíêîâñêèå êðåäèòû); ñòåïåíü áîãàòñòâà
ñóáúåêòîâ ýêîíîìèêè → îáúåì äåïîçèòîâ (÷åì
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áåäíåå ñóáúåêòû, òåì áîëüøàÿ ÷àñòü èõ äåíåã
íàõîäèòñÿ â âèäå íàëè÷íîñòè); ñòåïåíü «òåíè-
çàöèè» → îáúåì äåïîçèòîâ («òåíèçàöèÿ» ñíè-
æàåò ïîñòóïëåíèÿ äåíåã íà äåïîçèòíûå ñ÷åòà).
Ïîñëå âûäåëåíèÿ öåïåé ÏÎÑ è ÎÎÑ
ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå â ñèñòåìå óïðàâëå-
íèÿ áàíêîì, ìîãóò áûòü îïèñàíû ñ ïîìî-
ùüþ îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ
óðàâíåíèé (ÎÄÓ) ñ îïðåäåëåííûìè íà÷àëü-
íûìè óñëîâèÿìè (ïðèìåðû íå èç ôèíàíñî-
âî-êðåäèòíîé ñôåðû, ñì. [10. Ñ. 304–311]).
Ïðèìåíåíèå àïïàðàòà ÎÄÓ îáëåã÷àåò ïîèñê
ïîòåíöèàëüíûõ «óçêèõ ìåñò» â ñèñòåìå ïî-
ñðåäñòâîì àíàëèçà ñîîòíîøåíèÿ ñêîðîñòåé
(èíòåíñèâíîñòåé) îáñëóæèâàíèÿ è ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâîê íà áàíêîâñêèå óñëóãè.
(Â äàííîé ðàáîòå ìû ñîçíàòåëüíî èçáå-
ãàåì àíàëèçà ôàêòîðà õàîòè÷íîñòè â áàíêîâ-
ñêîé ñôåðå è âîçíèêàþùèõ âñëåäñòâèå ýòîãî
áèôóðêàöèîííûõ «âèëîê» [2] – ïîëüçóÿñü
òåì, ÷òî íåîäíîðîäíîñòü ôàçîâîãî ïðîñòðàí-
ñòâà äàåò âîçìîæíîñòü âûäåëèòü îáëàñòè, â
êîòîðûõ ïîâåäåíèå ÔÊÓ-ñèñòåìû áîëåå-ìå-
íåå ïðàâäîïîäîáíî îïèñûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ
äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè, à â îñòàëüíûõ îáëàñ-
òÿõ – ñ ïðèâëå÷åíèåì âåðîÿòíîñòíûõ ìåòî-
äîâ. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòîðîíà òàêîãî ïîäõî-
äà ïîäðîáíî ðàññìîòðåíà â [9] è ìîæåò áûòü
èíòåðåñíîé äëÿ áóäóùèõ èññëåäîâàíèé, íà-
ïðèìåð äëÿ èçó÷åíèÿ íàäñèñòåìû (êëèåíòû;
áàíê; ñóïåðáàíê) â ðàìêàõ ìîäåëè Ðîçåíö-
âåéãà–Ìàêàðòóðà òðåõçâåííîé ïèùåâîé öåïè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Â.È. Àðíîëüä, ñâèäåòåëü-
ñòâóÿ î òîì, ÷òî òåîðèÿ Ïóàíêàðå–Àíäðîíî-
âà î ïîòåðå óñòîé÷èâîñòè ñîñòîÿíèÿ ðàâíî-
âåñèÿ èìååò î÷åíü ìíîãî ïðèëîæåíèé, îòìå-
÷àåò, ÷òî è «ýêîíîìè÷åñêèå ñèñòåìû òåðÿþò
óñòîé÷èâîñòü íà êàæäîì øàãó» [2. Ñ. 27].
Èíûìè ñëîâàìè, â ñêà÷êîîáðàçíîì èçìåíå-
íèè øòàòíîãî ðåæèìà ñèñòåìû â îòâåò íà
ïëàâíîå èçìåíåíèå âíåøíèõ óñëîâèé ìîæíî
óñìîòðåòü îïðåäåëåííûå àíàëîãèè ôîððåñòå-
ðîâñêèõ óñèëåíèé è çàäåðæîê.)
Ìàêñèìàëüíî îáîáùåííûå óðàâíåíèÿ
ìîäåëè äîëæíû îõâàòûâàòü âñå ôàçû ýâîëþ-
öèè ñòðóêòóðû ÔÊÓ-ñèñòåìû è èçìåíåíèÿ
ðåæèìà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåøíåé ñðåäîé
(â ïåðâóþ î÷åðåäü, èçìåíåíèÿ ñâîéñòâ ïî-
ãðàíè÷íîãî ñëîÿ ñèñòåìû – ïîäñèñòåìû front-
office). Ýòî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû çàáëàãîâ-
ðåìåííî ñìîäåëèðîâàòü òèïè÷íûå äëÿ ÊÁ
ñèòóàöèè ñ èçáûòî÷íûì ïðèâëå÷åíèåì äå-
øåâûõ ðåñóðñîâ (äåïîçèòîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö)
èëè ïîâûøåíèåì òàðèôîâ íà óñëóãè áàíêà
äî «ïðåäåëà òåðïèìîñòè», òåì áîëåå ÷òî ðå-
çóëüòàòû ðÿäà ìàòåìàòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ñïîñîáíû îõëàäèòü ïûë áàíêîâñêîãî òîï-ìå-
íåäæìåíòà: «Ê êàòàñòðîôè÷åñêîé ïîòåðå óñ-
òîé÷èâîñòè ìîãóò ïðèâîäèòü îïòèìèçàöèÿ è
èíòåíñèôèêàöèÿ» [2. Ñ. 98].
Â ðàìêàõ íàøåãî ïîäõîäà ïðèâåäåì
ôðàãìåíò ñèñòåìíî-äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè, à
èìåííî ïîïûòàåìñÿ îïèñàòü ïðîäâèæåíèå
ñåìåéñòâà áàíêîâñêèõ ïðîäóêòîâ ñðåäè îï-
ðåäåëåííûõ êàòåãîðèé êëèåíòîâ (â ïðåäïî-
ëîæåíèè, ÷òî ýòî ñëó÷àéíûé ïðîöåññ ñ äèñê-
ðåòíûìè ñîñòîÿíèÿìè è íåïðåðûâíûì âðå-
ìåíåì). Ó÷èòûâàÿ, ÷òî: à) äëÿ íåïðåðûâíûõ
ìàðêîâñêèõ öåïåé ïðè óñëîâèè ïóàññîíîâñ-
êîãî ïîòîêà ñîáûòèé ïëîòíîñòè âåðîÿòíîñ-
òåé ïåðåõîäà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èíòåíñèâ-
íîñòè ïîòîêîâ ñîáûòèé; á) åñëè ÷èñëî ñî-
ñòîÿíèé ñèñòåìû êîíå÷íî (ïóñòü è î÷åíü
âåëèêî), òî ïðè äîïóùåíèè ïîñòîÿíñòâà èí-
òåíñèâíîñòè ïîòîêà ñîáûòèé ïðè t →  óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ íåêîòîðûé ïðåäåëüíûé ñòàöè-
îíàðíûé ðåæèì [1]; â) ýëåìåíòû ñèñòåìû îä-
íîðîäíû (â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîé êàòåãî-
ðèè êëèåíòîâ) – ìîæíî äëÿ ôîðìàëèçàöèè
ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè âîñïîëüçîâàòüñÿ
óðàâíåíèÿìè Êîëìîãîðîâà [1. Ñ. 315]. Ïðè-
ìåíåíèå â äàííîì ñëó÷àå óðàâíåíèé Êîëìî-
ãîðîâà, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ øàãîì íà
ïóòè äîñòèæåíèÿ êîìïðîìèññà ìåæäó äèñê-
ðåòíîñòüþ ñîñòîÿíèé ÊÁ êàê ñèñòåìû ìàñ-
ñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è íåïðåðûâíîñòüþ îïå-
ðàöèîííîãî âðåìåíè áàíêà. Ïîïóòíî ñòàíî-
âèòñÿ âîçìîæíûì ó÷åñòü âîçäåéñòâèå îáúåê-
òîâ ìîäåëèðîâàíèÿ íà âõîäíîé ïîòîê çàÿâîê
(ò. å. ïðåêðàùåíèå îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ
â ïåðèîä ïåðåãðóçêè ïåðñîíàëà èëè ïåðåâû-
ïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé ïî ïðî-
äóêòó). Äîïîëíèòåëüíûå äîñòîèíñòâà òàêîãî
ïîäõîäà – îòíîñèòåëüíàÿ ïðîñòîòà ìîäåëè
(ñèñòåìà óðàâíåíèé ëåãêî çàïèñûâàåòñÿ íå-
ïîñðåäñòâåííî íà îñíîâå ðàçìå÷åííîãî ãðà-
ôà ñîñòîÿíèé ÊÁ-ñèñòåìû), à òàêæå âîçìîæ-
íîñòü îáúåäèíåíèÿ â îäíîé ìîäåëè êàê ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ öåíòðîâ îáñëóæèâàíèÿ
çàÿâîê, òàê è ðàáî÷åé íàãðóçêè.
Èòàê, ïóñòü êëèåíòñêàÿ áàçà ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö ñîñòîèò èç N îäíîðîäíûõ ýëåìåí-
òîâ (êëèåíòîâ); ε
i
 – ñîñòîÿíèå ýëåìåíòà (çàê-
ëþ÷åí äåïîçèòíûé äîãîâîð, âûïëà÷åíû ïðî-
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âîðà, õðîíîëîãè÷åñêè ïåðâîãî äëÿ íîâîãî
êëèåíòà); m
i
 – ìàòîæèäàíèå ÷èñëà ýëåìåí-










; íîðìèðóþùåå óñëîâèå – ñóììà ìàòî-
æèäàíèé m
i
 ðàâíà N. Òîãäà ìîæíî çàïèñàòü
ñèñòåìó óðàâíåíèé âèäà:
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(K – ìíîæåñòâî ñîñòîÿíèé, â êîòîðûõ
åñòü ïåðåõîäû èç m
i
; L – ìíîæåñòâî ñîñòîÿ-
íèé, èç êîòîðûõ åñòü ïåðåõîäû â m
i
; â ïðà-
âîé ÷àñòè óðàâíåíèÿ äëÿ ñîñòîÿíèÿ m
0 
äîë-
æíà äîïîëíèòåëüíî ïðèñóòñòâîâàòü âåëè÷è-
íà δ). Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ïåðâè÷íîé îöåí-
êè èíòåíñèâíîñòåé ïîòîêîâ êëèåíòîâ è
ìàòîæèäàíèé ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû íà îñíî-
âàíèè õðîíîìåòðàæà ðàáîòû îòäåëà ÷àñòíûõ
âêëàäîâ êîíêðåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÊÁ (íà
ïðîòÿæåíèè 1–2 íåäåëü) è ñîîòâåòñòâóþùèõ
äîêóìåíòîâ äíÿ (ëèáî ïðîãðàììíî èç áàç
äàííûõ êîìïëåêñà «Îïåðàöèîííûé äåíü áàí-
êà») – ðàçóìååòñÿ, ïðè ïîíèìàíèè è ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñî ñòîðîíû ÊÁ. Î÷åâèäíî, ÷òî ïðî-
ãðàììíàÿ âûáîðêà íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè
èç îïåðàòèâíûõ áàç ÎÄÁ áîëåå ýôôåêòèâíà
êàê ïî âðåìåíè, òàê è ïî òðóäîçàòðàòàì (ñî-
ñòàâèòü è âûïîëíèòü íåñêîëüêî SQL-çàïðî-
ñîâ â ðàçðåçå âèäîâ äîãîâîðîâ è òèïîâ ðàñ-
÷åòíî-êàññîâûõ îïåðàöèé ãîðàçäî ïðîùå,
íåæåëè îòûñêèâàòü íóæíûå ëèñòû è ñòðîêè
â ïîäøèâêå äîêóìåíòîâ äíÿ).
Çàìåòèì, ÷òî â ðåàëüíîé ïðàêòèêå ïå-
ðåíîñ âíèìàíèÿ íà åùå íå îõâà÷åííûå êàòå-
ãîðèè êëèåíòîâ è ñîñðåäîòî÷åíèå íà íèõ óñè-
ëèé áàíêîâñêîãî ïåðñîíàëà ïðîèñõîäèò ñ
îùóòèìûìè çàäåðæêàìè âñëåäñòâèå çàïàçäû-
âàíèÿ ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìàöèè îá àêòóàëü-
íîì ñîñòîÿíèè êëèåíòñêîãî ñåêòîðà. Ïðè
ýòîì è ñàìè êëèåíòû îòíþäü íå ÿâëÿþòñÿ
ïàññèâíûìè îáúåêòàìè âîçäåéñòâèÿ ñî ñòî-
ðîíû ÊÁ, íàïðîòèâ, îíè îêàçûâàþò àêòèâ-
íîå «ïðîòèâîäåéñòâèå», îöåíèâàÿ è âûáèðàÿ
áàíê. Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêàåò íåîáõîäè-
ìîñòü âî âíåñåíèè ïîïðàâîê íà ïåðåðàñïðå-
äåëåíèå ðåñóðñîâ ÊÁ è «ñîïðîòèâëåíèå»
ïîòåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ (íàïðèìåð, ïðèìå-
íÿÿ ìåòîäû [1. Ñ. 324–325]).
Ðåàëèçàöèÿ ñèñòåìíî-äèíàìè÷åñêîé
ìîäåëè ÔÊÓ êàê ñîâîêóïíîñòè ñèñòåì ìàñ-
ñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ (ïîäîáíî òîëüêî ÷òî
ðàññìîòðåííîé) ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíîé
ñèñòåìû èìèòàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
(Vensim, GPSS World è ò. ï.) ïîçâîëÿåò áû-
ñòðî îáíàðóæèòü òåêóùèå è ïîòåíöèàëüíûå
«óçêèå ìåñòà» òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è
çàðàíåå, äî ïðîÿâëåíèÿ íåãàòèâíûõ òåíäåí-
öèé, ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ðåêîíôèãó-
ðèðîâàòü ÔÊÓ-ñèñòåìó. Ïðàêòè÷åñêàÿ ðåà-
ëèçàöèÿ ïðåäëîæåííîãî ïîäõîäà â ðàìêàõ
ñèñòåìû ìîäåëèðîâàíèÿ GPSS World (â òîì
÷èñëå ñ âèçóàëèçàöèåé ðåçóëüòàòîâ ìîäåëè-
ðîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ òàê íàçûâàåìûõ PLUS-
ïðîöåäóð) ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ñëåäóþùåãî
ýòàïà íàøèõ èññëåäîâàíèé.
*         *         *
Âûñîêîýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå ïàññè-
âàìè è àêòèâàìè ÊÁ, ïëàíèðîâàíèå êðóïíî-
ìàñøòàáíûõ è ïðîòÿæåííûõ âî âðåìåíè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ òðåáóåò â ñîâðå-
ìåííûõ óñëîâèÿõ íàäåæíûõ àíàëèòè÷åñêèõ
ìåòîäèê. Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ èìèòà-
öèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ – âåñüìà ïåðñïåê-
òèâíîå è îáøèðíîå íàïðàâëåíèå â áàíêîâñ-
êîì ìåíåäæìåíòå. Îáîñíîâàííûé âûáîð è
óìåëîå èñïîëüçîâàíèå èìèòàöèîííîãî èíñò-
ðóìåíòàðèÿ îáëåã÷àþò ðàöèîíàëèçàöèþ îðãà-
íèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ÊÁ, òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ ìàðøðóòîâ âûïîëíåíèÿ áàíêîâñêèõ îïå-
ðàöèé è ñîïóòñòâóþùèõ èíôîðìàöèîííûõ
ïîòîêîâ, îáåñïå÷èâàÿ ðîñò ïðèáûëè ïðè ñíè-
æåíèè ïîòðåáíîñòè â ìàòåðèàëüíûõ, ôèíàí-
ñîâûõ è ëþäñêèõ ðåñóðñàõ. Ïðèìåíåíèå
ñðåäñòâ è ìåòîäîâ ñèñòåìíîé äèíàìèêè ïî-
çâîëÿåò, ïîìèìî ïîëó÷åíèÿ àäåêâàòíîé õà-
ðàêòåðèñòèêè òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè ÔÊÓ,
ïåðåéòè âïîñëåäñòâèè ê âûÿâëåíèþ ïóòåé
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ óñïåõà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè (ò. å. ïðèáëèæåíèÿ ê æåëàåìîé âåëè-
÷èíå êðèòåðèÿ ýôôåêòèâíîñòè). Èñïîëüçî-
âàíèå òàêîãî èíñòðóìåíòà ëèöàìè, ïðèíèìà-
þùèìè ðåøåíèÿ, ñïîñîáñòâóÿ ëó÷øåìó ïî-
íèìàíèþ ñêðûòûõ ïðè÷èí ïðîáëåì áàíêà,
äàåò âîçìîæíîñòü áûñòðåå è òî÷íåå ëîêàëè-
çîâàòü èñòî÷íèêè ñáîåâ, ïðîâåñòè «òî÷å÷íóþ»
ëèêâèäàöèþ èçáûòî÷íûõ ëèáî íåïðîäóêòèâ-
íûõ çâåíüåâ ÔÊÓ, à òàêæå «äîçèðîâàííóþ»
êîððåêöèþ áèçíåñ-ëîãèêè.
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Â ñâåòå âûøåñêàçàííîãî íàó÷íàÿ íîâèç-
íà àâòîðñêîãî ïîäõîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ïðåäëîæåí ãèáðèäíûé ìåòîä ôîðìàëüíîãî
ïîñòðîåíèÿ ìîäåëåé ÔÊÓ íà îñíîâå ñî÷åòà-
íèÿ èäåîëîãèè ñèñòåìíîé äèíàìèêè, òåîðèè
ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è àïïàðàòà ÎÄÓ
(óðàâíåíèé Êîëìîãîðîâà).
Ãîâîðÿ î ðåêîìåíäàöèÿõ ïî èñïîëüçî-
âàíèþ â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðåçóëü-
òàòîâ ïðèâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ, ìîæíî
óêàçàòü íà âîçìîæíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ:
i
äëÿ îïòèìèçàöèè ÷èñëåííîñòè è ðàñ-
ñòàíîâêè ïåðñîíàëà òåððèòîðèàëüíî-îáîñîá-
ëåííûõ áåçáàëàíñîâûõ îòäåëåíèé ÊÁ;
i
ñ öåëüþ ìîäåðíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû
ÊÁ (ATM-ñåòè, ñåòè POS-òåðìèíàëîâ è ò. ï.);
i
ïðè àãðåãèðîâàíèè ïåðâè÷íîé (îïåðà-
òèâíîé) èíôîðìàöèè äëÿ ïðîöåäóð ïëàíè-
ðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ;
i
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ äåëîâûõ èãð äëÿ
ñòàæèðîâêè êàíäèäàòîâ íà âàêàíòíûå äîëæ-
íîñòè â ÊÁ;
i
ïðè îðãàíèçàöèè òðåíèíãîâ ñòóäåí-
òîâ-ôèíàíñèñòîâ â ðàìêàõ ó÷åáíîãî áàíêà-
ïîëèãîíà;
i
íà ïîäãîòîâèòåëüíîì ýòàïå â õîäå êîì-
ïëåêñíîé àâòîìàòèçàöèè áàíêà.
Ïðè ýòîì ðîñò ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëü-
íîñòè ÊÁ ïðåäïîëàãàåòñÿ êàê â òàêòè÷åñêîì,
òàê è â ñòðàòåãè÷åñêîì îòíîøåíèè: íà ïåð-
âîì ýòàïå îí çàêëþ÷àåòñÿ â ñíèæåíèè îïå-
ðàöèîííûõ èçäåðæåê; ïîñëåäóþùèå óëó÷øå-
íèÿ íàïðàâëåíû íà ïîñòåïåííûé ïåðåõîä ê
ñòðóêòóðå «áåçëþäíûé front-office» íà îñíî-
âå èíòåëëåêòóàëüíûõ ATM (â êîìïëåêñå ñ
äðóãèìè ìåðîïðèÿòèÿìè).
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